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Emerald: 40 Yaşında ve Güçlü Bir Şekilde Büyümeye 
Devam Ediyor ..
Brian Berry*
Eğer ihtiyacınız olan şey mevcut değilse, 
icat edin. Altmışların sonunda bir grup 
işletme akademisyeni de işte bunu yaptı. 
Alanlarındaki uluslararası yayıncılığı 
yetersiz görüp 1967'de kendi yayınevlerini 
kurdular. Şirket MCB University Press 
adını aldı ve bu, stratejiden yönetim ve 
uluslararası pazarlamaya kadar uzanan, 
işletme dergileri yayıncılığında yeni bir 
akımın habercisi oldu. İlk yayın 
Management Decision'dı.
Takip eden yıllarda şirketin uzmanlık alanı işletme yönetiminden mühendislik 
ve kütüphanecilik alanlarına genişledi. 
Şirket mütevazı başlangıcından bugüne 
kadar önemli derecede büyüdü, tanınırlığı ve 
kalitesi dünyaca kabul edilmiş temel yayın­
ları portföyüne ekledi: European Journal of 
Marketing, Journal of Documentation, 
Leadership & Organization Development 
Journal, The TQM Magazine, Industrial 
Robot ve diğerleri. 2001'de MCB University 
Press, İnternet'e başarılı bir şekilde uyum 
sağlayarak varlığını 21. yüzyıla taşımayı
baŞardı. bu elektronik geçişi yansıta- Resim 1; ,96-'de Management
cak şekilde adını Emerald Group Publishing Decision dergisinin orjinal kapağı
olarak değiştirdi (Emerald kısaltması, 
Electronic Management Research Library
Yönetici. Emerald. e-posta: bberry@emeraldinsight.com
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Database- Araştırma Kütüphanesi Veri Tabanı Elektronik Yönetimi- anlamına 
gelmektedir). 2007'de, Emerald kırkıncı yılını kutlarken geriye dönüp şirketin 
nasıl büyüyüp olgunlaştığına ve yılların tecrübesiyle yeni alanlarda nasıl gelişm­
eye devam ettiğine bakmanın tam zamanıdır.
Yayıncılık Felsefesi
Yıllar geçmesine ve teknolojinin değişmesine rağmen Emerald'ın temel değerleri 
değişmeden kaldı. Temel felsefesi, ısrarla yüksek kaliteli içeriği arama ve bunun­
la birlikte bu içeriği mümkün olan en geniş şekilde yayma çabası olarak 
özetlenebilir. Bütün Emerald araştırma dergileri hakemlidir ve sadece onaylanmış 
araştırma bulguları Emerald yayınlarında yer alır. Yıllar boyunca Emerald, kuru­
luşların çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olacak en yeni araştırmaları sun­
mak, yeni gelişmelere ilham verecek temel bulguları yayınlamak, araştırma ve 
geliştirme için yeni yollar açmak, yeni nesli kaliteli materyal ile eğitmek ve öncü 
fikirleri yönlendirmek için çabalamıştır. Emerald uzmanlaştığı her endüstrinin 
yönelimlerini ve ihtiyaçlarını anlamak için çok dikkatli davranmaktadır. İster 
işletme ve yönetim, ister kütüphanecilik veya mühendislik olsun, şirket daima en 
kaliteli yazarları ve yeni dergileri aramakta ve şu anda 160'dan fazla dergi yayın­
lamaktadır. Bunlardan 34 tanesi ISI etki faktörü sıralamasında yer almaktadır.
Endüstri Lideri
Emerald hep önde olmaya ve alanında lider olarak kalmaya çabaladı. İnternet'in 
ortaya çıkışı, yeni teknolojiler ve müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentileri 
Emerald'ı yenilikçi olmaya zorladı. Şirket daha 1992'de ve daha sonra 1998'de 
içeriğini CD-ROM ortamında sundu. Emerald, 1997'de hakemli dergilerinin tam 
metin veri tabanını İnternet üzerinden sunan ilk yayıncılardan biridir. Bugün ami­
ral gemisi konumundaki Emerald Management Xtra ürünü, sürekli gelişme ve 
ilerlemenin sonucunda ortaya çıkmış, farklılığı, teknolojiyi ve dünya çapındaki 
önemli eğitim kurumlarının kabul ettiği kapsamlı dergi koleksiyonunu bir araya 
getirmeyi başarmıştır. Financial Times dergisinin 2006 en iyi MBA okulları 
sıralamasına giren işletme okullarının %96'sı Emerald dergilerine abonedir.
Emerald, yöneticilerin/ karar vericilerin harekete geçme ve karar verme 
dünyası ile akademik teori ve tartışma dünyası arasında, her iki tarafı da araştır­
malarla destekleyerek, köprü görevini üstlenmekten her zaman gurur duymuştur. 
Bu 40. kilometre taşında Emerald, ürünlerini yeni topluluklara ulaştırma 
arayışındadır. Kökleri akademik dünyaya dayanan şirket, şimdi de onlar için 
hazırlanmış Emerald Management First ile kamu ve özel sektöre uzanmaktadır.
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Yayıncılık Ağı
Emerald kendi yazar, editör ve dergilerine katkı sağlayanlar ile yeni ilişkiler 
geliştirme yolları aramaktadır. 1992'de başlayan Literati Network, yazar ve 
editörlerine araştırmalarını yayımlama aşamasında tam destek veren ilk yayınevi 
hizmeti örneği olmuştur. Aynı yıl ilk kez Emerald dergilerinde yayımlanan en iyi 
makalelere Annual Awards for Excellence - Yıllık Mükemmelliyet Ödülleri verilmiştir. 
Bu ödüller işletme ve yönetim ile mühendislik ve kütüphanecilik alanına en 
değerli katkıları öne çıkarmada önemli hale gelmiştir. Dahası, Emerald için yazan 
yazarlar kendi çalışmalarını sınırsız sayıda çoğaltma ve tekrar kullanma hakkı 
veren liberal telif hakları politikasından yararlanmaktadır. Bu esneklik, yayınlan­
mış araştırmaların daha geniş şekilde yayılmasını sağlayan bir gösterge olarak 
anılmaktadır.
Kütüphanelerle İlişkiler
Emerald çevresinin farkında olan ve pay­
daşlarını önemseyen olgun bir şirket haline 
geldi. Hizmet verdiği topluluğun da fay­
dalanacağı şekilde işletme kararları alıp 
uygulamaya dikkat etmektedir. 1991'de 
LibraryLink'in oluşturulması kütüphaneler­
le değişen ilişkilerin başlangıcı oldu. 
Kütüphaneci ve bilgi profesyonelleri için 
haber, röportaj, kariyer rehberi, aylık köşe 
yazıları ve editör yazıları içeren 
LibraryLink ücretsiz bir portaldır. 
LibraryLink, 1998'de Amsterdam'daki 
IFLA Yıllık Konferansında ilk çalıştayını 
başlattı. Örneğin, Amerikan Kütüphane 
Derneği'ne (ALA) yapılan bağışlar gibi 
Resim 2: 2006'de Management
Decision dergisinin orjinal kapağı
araştırmaları desteklemek amacıyla kaynaklar ayrılmıştır. Doktora araştırması 
yapan öğrenciler için burs sağlamıştır. Gelecek kuşakların sürekli gelişim ve 
mükemmelliyetini sağlayacak eğitimi desteklemek için sürekli yeni programlar 
geliştirilmektedir.
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Resim 3: LibraryLink sayfası, kütüphaneciler ve bilgi profesyonelleri için online portal
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Emerald'ın merkezi Kuzey İngiltere'de bulunmaktadır. 40 yıldır merkezi aynı 
yerde olmakla birlikte uluslararası tanınırlığı artmış ve dünyanın çeşitli yer­
lerinde ofisler açılmıştır. Doksanların başında Japonya ve Malezya'da ofisler 
açılmış ve yakın zamanda da Çin ve Hindistan'da yeni elemanlar işe alınmıştır. 
Bütün milletlerden yazar ve editörler yayınlara ve dünya çapındaki Emerald 
etkinliklerindeki sergilere düzenli olarak katkıda bulunurlar.
Ortaklıklar
Emerald, kendisiyle yeni girişimlerde ortak olmak isteyen diğer tanınmış kurum- 
larla birlikte hareket etmeyi düşünmektedir. 2006'da, dünyanın en önde gelen 
işletme eğitimi kurumlarından biri olan London Business School kendi 
geliştirdiği işletme eğitim portalı BestofBiz ürününü pazarlamak için Emerald ile 
işbirliğine girmiştir. İngiltere'nin önemli kütüphane konsorsiyumu JISC (Joint 
Information Systems Committee - Ortak Bilgi Sistemleri Komitesi) ile yakın 
işbirliği sonucu kütüphane kataloglarına bilgi göndermenin yaratıcı bir yolu olan 
TOCRoSS (Table of Contents by Really Simple Syndication - Gerçek Kolay 
Yayın Aracılığı ile İçindekiler Sayfaları) hizmeti geliştirilmiştir. 2006 sonunda, 
Emerald, intihal olaylarına karşı ürünler sağlayan iParadigm ile işbirliğine gir­
erek yayıncılık endüstrisine yeni standartlar getirmiştir.
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İleriye Bakış
İçinde bulunduğumuz yıl Emerald için festival yılı olacak bu çerçevede 40. yıl 
kutlamaları dünya çapındaki önemli konferans ve sergilerde devam edecek ve 
Sekiz yeni dergi yayınlanacaktır. 2007'de 15 milyon makale indirilmesi beklen­
mektedir, bu 2005 yılında indirilen makalenin iki katına eşittir. 40. yılında 
Emerald güçlü bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Emerald hakkında daha 
fazla bilgi için www.emeraldinsight.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Emerald'ın 40. yılı şerefine 40 günlük ücretsiz Emerald Management Xtra 
deneme erişiminden yararlanabilirsiniz.
40 gün ücretsiz Emerald Management Xtra deneme erişiminden yararlanmak 
için lütfen emerald@emeraldinsight.com adresine e-posta gönderiniz ve Turkish 
Librarianship Journal Offer” (Türk Kütüphaneciliği Dergisi Teklifi) olduğunu 
belirtiniz.
Türk Kütüphaneciliği 21,1(2007), 109-110
Arifoğlu, Ali
e-Dönüşüm: Yol Haritası, Dünya, Türkiye. Ankara: Sas 
Bilişim Yayınları, 2004. 236 s. ISBN 975-97197-5-4.
E-devlet, kamu kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlardan oluşan üç unsurun aynı 
ortamda elektronik olarak iletişim kurabildiği ve 
işlemlerini sürdürebildiği, daha çok web tabanlı 
uygulamalardan oluşan teknolojik yönetim biçimidir. 
Bu yeni model 90'lı yıllarda her kurumun ayrı ayrı 
oluşturduğu elektronik veri tabanları ve iletişim 
ortamlarının sonraki yıllarda kurum dışına aktarıl­
ması ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde bütün dünya­
da, kamusal işlemlerin kısmen ya da bütünüyle elektronik 
ortamlarda sürdürüldüğü elektronik devlet modelini 
oluşturma yönünde yoğun bir çabanın olduğu 
gözlemlenmektedir.
Türkiye'de de özellikle 2000'li yıllarla birlikte e- 
devlet modeli oluşturma ve geliştirme konusunda 
önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Ülkemizde e-devlet 
modeli oluşturma ve uygulama geliştirme konularında sorumluluk Devlet 
Planlama Teşkilatı altında oluşturulan Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı'na 
devredilmiştir. Söz konusu Daire Başkanlığı, temel olarak e-devlet uygula­
malarının ve bu alanda ortaya konan sorumlulukların kurumlar arasında dağılımı, 
eşgüdümü ve koordinasyonunu yürütmektedir.
e-Dönüşüm: Yol Haritası, Dünya, Türkiye kitabında, dünyada e-devletin 
doğuşu ve gelişimi ile e-dönüşümün unsurları ayrıntılı olarak değerlendirmekte­
dir. E-dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ile 
kamusal alanda sürdürülen hizmetlerin, kamu kuruluşları, özel sektör ve vatan­
daşlardan oluşan devletin bütün bileşenlerinin yararına sunulmasıdır. Diğer bir 
ifade ile e-dönüşüm, kamusal alanda üretilen ürünlerin, yapılan hizmetlerin ve 
yürütülen işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıdır. Bu bağlamda söz konusu 
kitapta, ilk olarak dünyada e-dönüşüm sürecinin hangi evrelerden geçerek bugüne ulaştığı 
belli süreçler içinde ele alınmaktadır. Aynı zamanda kitapta bilgi ekonomisi ve 
sayısal uçurumun özellikleri, bilişim teknolojilerine sahip olmamanın ya da bu 
teknolojilere geç sahip olmanın neden olduğu maliyet ayrıntılı olarak irdelenmektedir.
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E-Kurum başlığı altında kaleme alınan ikinci bölümde, öncelikle e-kuruma 
ilişkin yapılan çeşitli tanımlar yer almaktadır. Daha sonra e-kurum oluşturma 
sürecinde gereksinim duyulan altyapı ve güvenlik unsurları irdelenmektedir. 
Bunun yanı sıra e-kurum altyapısı içinde yer alan yazılım, donanım, sistem, 
finansman ve iş gücü gibi çeşitli unsurlar bu bölümde ayrıntılı olarak incelen­
mektedir.
E-Devlet adlı üçüncü bölümde genel olarak e-devlet uygulamalarında iş süreç­
leri ve hizmetlerine ilişkin konular değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu 
bölümde bir e-devlet modelinde bulunması gereken temel gereksinimler ayrıntılı 
olarak irdelendikten sonra, gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde e-dönüşüm 
için gerekli olan yol haritası maddelerle açıklanmaktadır.
Dünya ve Türkiye adlı dördüncü ve son bölümde ise dünyada e-devlet uygu­
lamaları konusunda günümüze kadar yaşanan gelişmeler ele alınmakta ve çeşitli 
uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara göre çok sayıda ülke bu 
konuda sıralamaya sokulmaktadır. E-devlet uygulamaları konusunda yapılan 
sıralamada bu ülkelerin hangi açılardan değerlendirildiği ayrıntılı olarak ele alın­
maktadır. Dördüncü bölümde aynı zamanda Türkiye'de e-devlet modeli ve uygu­
lamaları konusunda yapılan çalışmalara yer verildikten sonra, dünyada e-dönüşüm 
sürecini ölçme ve değerlendirme ölçütlerinden yola çıkılarak Türkiye'de yapılan 
çalışmalar irdelenmektedir. Yapılan bu değerlendirmeden sonra kitap, Türkiye'de 
e-devlet modeli ve uygulamaları konusunda yapılması gereken çalışmalar ve 
önerilerle son bulmaktadır.
Kitabın sonunda Birleşmiş Milletler tarafından yapılan değerlendirmeye göre 
dünyada e-devlet uygulamaları konusunda çeşitli ülkelerin sahip olduğu sırala­
maya ilişkin tablolar yer almaktadır. Aynı zamanda e-devlet uygulamalarında 
ilerleme sağlamış ülkelere ilişkin nüfus, İnternet kullanıcı sayısı, kişisel bilgisa­
yar sayısı, web sayısı gibi çeşitli istatistiksel veriler de kitabın ekinde tablolar 
halinde sıralanmıştır. Son olarak bu bölümde e-devlet modeli ve uygulamaları 
içinde sıkça kullanılan terimlerden oluşan bir sözlük yer almaktadır.
Kitap, e-dönüşüm sürecinde kendi alanlarına ilişkin kararları almada belge 
yöneticilerine ve bilgi uzmanlarına yardımcı olacak ve belge yönetimi konusunda 
alt bilginin sağlanmasına katkıda bulunabilecek bir kaynaktır. Bu bakımdan e- 
Dönüşüm: Yol Haritası, Dünya, Türkiye, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde­
ki akademisyenlerin, bilgi merkezlerinde çalışanların ve bu alanda öğrenim 
gören öğrencilerin yararlanabileceği nitelikte bir kitap olarak değerlendirilebilir.
Arş. Gör. Hüseyin Odabaş 
Ankara Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
odabas@humanity.ankara.edu.tr
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Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi
Birsen Yanar*
Kurumsal Misyon
Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Anayasa'nın 134. maddesi uyarınca 2876 
sayılı kanunla Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanı'nın gözetim ve 
manevi desteğinde, Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu'na dahil, tüzel kişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunmak 
üzere 11 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da kurulmuştur (Atatürk Araştırma 
Merkezi, 1999, s. 1).
Çakın (1991, s. 154)'ın da belirttiği gibi, araştırma faaliyetleri ulusal düzeyde 
çeşitli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşları, üniversiteler, 
devlet sektörü ve özel sektör kuruluşları oluşturur.
Devlet sektöründeki araştırmalar, Başbakanlığa ve bakanlıklara bağlı kuru­
luşlar tarafından çeşitli düzeylerde yürütülmektedir. Kamu kuruluşlarında 
yürütülmekte olan araştırma faaliyetlerinin genel amaçları, sektörlere göre fark­
lılık göstermekle beraber beş ana başlık altında toplanabilir (Çakın, 1991, s. 154):
1. Ülkenin kültürel zenginleşmesi ve bilimsel bilgi düzeyinin yükseltilmesi,
2. Ülkenin ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmesinin hızlandırılması,
3. Ülkenin savunma gücünün arttırılması,
4. Ülkenin çeşitli alt yapı ve hizmet sektöründeki gelişmelerinin hızlandırıl 
ması,
5. Ülkenin sağlık ve refah düzeyinin yükseltilmesi.
Bu başlıklara bakıldığında ATAM'ın kuruluşunun ülkenin kültürel zengin­
leşmesine ve bilimsel bilgi düzeyinin yükseltilmesine hizmet ettiği söylenebilir. 
ATAM kurulduğu günden bu yana pekçok bilimsel eser ve derginin yayımını, 
elektronik ortama aktarılmasını gerçekleştirmiş, bu yayınları satış yoluyla ve 
okul ve kütüphaneler ağırlıklı olmak üzere yurtiçi-yurtdışı kurum ve kuruluşlara 
ücretsiz göndererek kuruluş hizmetine uygun hareket etmiştir (Atatürk Araştırma 
Merkezi, 1999, s. xiii).
Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilimsel yoldan araştırmak, 
tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayımlar yapmak amacıyla kurulmuş bulunan 
ATAM Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği faaliyetleri aşağıdaki ana başlıklarda
Kütüphaneci. Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi. e-posta: byanar@atam.gov.tr
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toplamak mümkündür (Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, s. 85):
• Bilimsel faaliyetler (kongre, toplantı, seminer vs.)
• Yayın faaliyetleri
• Kitaplık ve arşiv faaliyetleri
• Tanıtım, yayın dağıtım ve satış faaliyetleri
• Elektronik ortamda iletişim faaliyetleri
• Atatürk Araştırma Merkezi ödülleri
• Diğer faaliyetler (Devlet yetkilileri, üniversiteler ve halktan gelen bilgi 
isteklerine verilen cevaplar, projeler vs.)
ATAM Kütüphanesi
ATAM kuruluş amacı ve görevleri itibariyle bilimsel araştırma ve yayın yapma 
üzerine odaklanmış bir araştırma kurumudur. Bu özelliğiyle kurumun faaliyet ve 
amaçlarını destekleyen bir kütüphaneye ihtiyacı kaçınılmazdır. Bu ihtiyacın 
farkında olan kurum, 1984 yılında 2876 sayılı yasanın 19. madde (c) ve (d) 
fıkraları gereğince, konusu Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi olan 
“Atatürk İhtisas Kitaplığı”nı ve “Atatürk Arşivi”ni kurmuştur. 2876 sayılı 
yasanın 19. maddesinin kütüphane ve arşiv oluşturulmasına ilişkin maddeleri 
şöyledir:
• C Maddesi: Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili 
Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri 
materyalden oluşan bir kitaplık kurmak,
• D Maddesi: Milli Mücadele ve Türk İstiklal Savaşı, Cumhuriyetimizin 
Kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi olayları ile Atatürk ilke ve inkılâplarının 
oluşmasını belirleyen her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel 
yöntemlerle düzenlemek, inceleme ve araştırma yapacakların hizmetlerine 
sunmak” (Atatürk Kültür, Dil..., 1983, s. 7).
ATAM Yayınları
ATAM'ın Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi ile inceleme ve Araştırma Dizisi, 
Yabancı Dilde Yayınlar, Paneller ve Konferanslar, Sempozyum ve Kongreler, 
VCD-CD-ROM ana başlıkları altında yaptığı yayınları bulunmaktadır. Bu yayın­
lara kitap satış mağazası ve web sayfasındaki elektronik mağaza aracılığıyla 
erişmek mümkündür. Ayrıca temel eserler olan, Nutuk, Atatürk'ün Söylev ve 
Demeçleri, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri adlı eserler kurum web sayfasından 
tam metin olarak erişime açılmıştır.
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 4 ayda bir, Mart, Temmuz ve Kasım 
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aylarında yayımlanmaktadır. Atatürk Araştırma Merkezi'nin görevlerinden birisi 
de, Atatürk'ün kişiliğini, ilke ve inkılâplarını, Atatürkçü düşünceyi aydınlatacak, 
değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları yayımla­
maktır. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi bu amacı gerçekleştirmek için hizmet 
etmektedir. Yayın hayatına 1984 yılının Kasım ayında başlamış olan Dergi, bilim 
adamlarının kuruluş kanununda belirtilen ilkelere uygun Türkçe ve yabancı 
dillerde makalelerini ve araştırmalarını yayımlayan ve beş kişilik Yayın 
Komisyonu'ndan oluşan “Hakemli” bir dergidir ve uluslararası indekslere de 
kayıtlıdır. (Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, s. 180). Dergi'nin tüm sayılarına 
kurum web sayfası üzerinden tam metin erişim imkanı bulunmaktadır.
Kütüphane Koleksiyonu
ATAM Kütüphanesi'nde Atatürk'ün hayatı, çalışmaları, Milli Mücadele dönemi, 
Cumhuriyet'in kuruluşu, Cumhuriyet dönemi olayları, Atatürk ilke ve inkılâpları 
ile ilgili yayınlar bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonunda bugün çoğu Türkçe 
olmak üzere yaklaşık 9.000 adet kitap ve 2.000 adet ciltli dergi mevcuttur. Aynı 
zamanda, tezler ve görsel-işitsel materyaller de (ses bandı, CD, DVD vb.) yer 
almaktadır. Koleksiyonda yer alan kitap ve kurum yayınları açık raf sistemi ile 
kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Koleksiyonda bulunan kitaplar Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'ne göre; süre­
li yayınlar ise, yayın adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kütüphane'de 
Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'nin 15. basımı kullanılmaktadır.
Atatürk Arşivi'ne belgeleriyle 216 adet dosya, 1237 fotoğraf, 1019 fotoğraf 
negatifi, 2196 fotoğraflı albüm, 1523 kartpostal, 2322 matbu resim, 308 gazete, 
21 kitap, 27 dergi, 99 tablo, 107 teyp ve 41 videokaset, 1 film, 100 slayt, 9 CD- 
ROM, 3 compact disk, 56 kutu mikrofilm kazandırılmıştır. Mevcut mikrofilm­
lerin araştırmacılar tarafından incelenmesine yardımcı olmak için 2006 yılı 
sonunda Atatürk Arşivi'ne bir mikrofilm makinası satın alınmıştır.
Koleksiyon, çoğunluğu Türkçe olmakla birlikte, yayın dili açısından büyük 
bir çeşitlilik göstermektedir. Türkçe yayınların yanı sıra, Rusça, Kazakça, 
Bulgarca, Macarca, Gürcüce, Yunanca, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Fransızca 
ve Almanca yayınlar da bulunmaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk 
adlı eserinin, orijinal (Osmanlıca) ve bugünkü dille yayımlanmış nüshalarının 
yanı sıra çeşitli dillere çevrilmiş (İngilizce, Almanca, Fransızca, Kırgızca, 
Kazakça, Rusça, Farsça) nüshaları da koleksiyon içerisinde yer almaktadır.
ATAM yayınları kütüphane içinde ayrı bir bölümde kullanıcıların hizmetine 
sunulmuştur. Bu şekilde kullanıcıların kurum yayınlarını bir arada görmesi 
sağlanmıştır.
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Katalog Tarama
ATAM Kütüphanesi, koleksiyonunu 2005 yılından itibaren elektronik ortama 
aktarmaya başlamıştır. Geriye dönük kayıtların sisteme giriş işlemi tamamlan­
mak üzere olduğundan, 9 Şubat 2007 tarihinde kütüphane kataloğu İnternet 
üzerinden taranabilir hale gelmiştir. Tamamlanmak üzere olan sisteme veriş giriş 
işlemleri sonuçlandığında, tam metin olarak kullanıma açılan kurum yayınlarına 
katalog kaydı üzerinden de erişim sağlanabilecektir.
Şekil 1 : ATAM Kütüphanesi Katalog Tarama Arayüzü
Şekil 2: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nde Yayımlanan ve Kütüphane Koleksiyonunda Yer 
Alan Ayrıbasıma Katalog Kaydı Üzerinden Tam Metin Erişimi Sağlayan Bağlantı 
Adresi.
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Şekil 3: Katalog Kaydında Yer Alan Bağlantı Adresine Erişildiğinde Kurum Web Sayfası 
Üzerinden Erişilen Tam Metin Makale.
Kullanıcı Profili
ATAM Kütüphanesi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu'na bağlı kurum per­
soneli ile kurum dışından gelen kullanıcılara hafta içi mesai saatleri arasında 
hizmet vermektedir. Kütüphane, cumartesi, pazar ve resmî tatil günlerinde 
kapalıdır.
ATAM Kütüphanesi kullanıcılarını, iç kullanıcı ve dış kullanıcı olmak üzere 
iki gruba ayırmak mümkündür.
îç kullanıcılar, kurum çalışanlarından oluşmaktadır ve kendilerine araştırma 
alanları çerçevesinde gereksinim duydukları bilgilerin karşılanması doğrultusun­
da hizmetler verilmektedir.
ATAM'ın Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu, Bilim ve Uygulama Kolları gibi 
organları bulunmaktadır.* Atatürk Araştırma Merkezi'nde yapılan bilimsel çalış­
malar, Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilen Bilim ve Uygulama Kolları başkan 
ve üyeleri ile uzmanlar tarafından yürütülmektedir. ATAM'ın bilim ve uygulama 
kolları şunlardır (ATAM, 1999, s. 9):
* Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Tasarısı henüz yasalaşmadığından bu kollar aktif 
değildir.
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• Atatürkçülük Bilim ve Uygulama Kolu
• Atatürk înkılâpları ve Sosyal Değişme Bilim ve Uygulama Kolu
• Atatürk ve Dış Politika Bilim ve Uygulama Kolu
• Milli Mücadele Tarihi Bilim ve Uygulama Kolu
• Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim ve Uygulama Kolu
• Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Şahsiyetleri Biyografisi • •
• Bilim ve Uygulama Kolu
• Atatürk Bibliyografyası Bilim ve Uygulama Kolu
• Atatürk ve Türk Dünyası Bilim ve Uygulama Kolu
• Atatürk ve Biyografisi Bilim ve Uygulama Kolu.
Bu kollar, yayınlar yapmakta ve bunları makale olarak Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi'nde ya da kitap olarak yayımlamaktadır. Bu çalışmalar sırasın­
da görev alan uzmanlar ATAM Kütüphanesi yayınlarından yararlanmaktadır. 
Uzmanlar tarafından hazırlanan yayınlar yine kütüphane koleksiyonuna 
kazandırılmaktadır. Böylece iç ve dış kullanıcının hizmetine sunulabilmektedir.
İç kullanıcılar kütüphaneden ödünç materyal alma hakkına sahiptir. Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları personeli ile bu kuru­
luşlarda çalışan uzman ve uzman yardımcıları için 15 gün, Yüksek Kurum, 
Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri içinse en çok 30 gün süreyle ödünç 
kitap verilmektedir.
Dış kullanıcıolarak ifade edilen grubu ise, ATAM bünyesinde görev almayan 
ancak ATAM kütüphanesini kullanmak isteyen kullanıcılar oluşturmaktadır. 
ATAM kütüphanesinden isteyen herkes yararlanabilmektedir. Dış kullanıcılar, 
genellikle, Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti konusunda bilgi 
ihtiyacı olan araştırmacılardır. Kullanıcılar, sıklıkla, yayın yapmak isteyen 
araştırmacılar ve uzmanlardan oluşmaktadır. Yayın hazırlama aşamasında 
kütüphaneden yararlanan kullanıcılar yayınlarının bir kopyasını kütüphaneye 
bağışlayarak koleksiyona da katkıda bulunmaktadır.
Kütüphaneye gelen dış kullanıcıların yoğun olarak kullandıkları kaynaklar 
arasında Atatürk'ün fotoğraf albümleri yer almaktadır. Dış kullanıcılar, materyal 
ödünç alamamakta, materyallerden sadece kütüphane içinde yararlanabilmekte­
dir. Ayrıca, isteyen kullanıcılar için ücretli fotokopi imkanı da bulunmaktadır.
Kütüphane Web Sayfası
Uzaktan erişim bütün kütüphaneler için olmazsa olmaz bir kural haline gelmiştir. 
Bu nedenle merkezin yeniden yapılandırılan web sayfası üzerinde kütüphane için 
ayrılan bölümde iç ve dış kullanıcıların ihtiyacına uygun bağlantılar yer alacak­
tır. Web sayfası üzerinde kütüphaneyi tanıtıcı genel bilgiler, koleksiyon, çalışma 
saatleri, çalışan iletişim bilgileri ve ödünç verme kuralları yer alacak; ayrıca katalog 
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tarama, süreli yayınlar listesi, yeni gelen yayınlar ve araştırmacılara yardımcı 
açık erişimli veri tabanları ve înternet sayfalarına ait bağlantılar bulunacaktır. 
Düzenli olarak güncellenecek olan bu web sayfası ile kullanıcılar fiziksel olarak 
kütüphaneye gelmeden yayınları tarayabilecek ve kütüphane hakkında genel bil­
gilere sahip olabilecektir.
ATAM web sayfası kurum yayınlarının tam metinlerini içermektedir. Buna 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nde yer alan makalelerin tam metinleri de 
dahildir. Yakında hizmete açılacak olan kütüphane web sayfasında gerekli 
değişiklikler yapılarak katalog taramasında erişilen kurum yayınlarının mevcut 
tam metinlerine erişim imkanı sağlanması da planlanmaktadır.
Hedefler
2007 yılından itibaren kütüphane çalışmalarında öncelik etiket yenileme ve 
kütüphane donanımının sağlanması olacaktır. Yeniden düzenlenen raflarda kul­
lanıcıları yönlendirecek raf etiketleri satın alınacaktır. Bu şekilde kullanıcılar 
aynı konudaki kitapları rafta bir arada inceleme imkanına sahip olacabilecek- 
lerdir. Ayrıca bu yıl içinde kütüphaneyi tanıtıcı broşürler hazırlanması amaçlan­
maktadır. Bu broşürler üniversite ve araştırma kütüphanelerine gönderilerek, 
ATAM'ın hazırladığı veya katıldığı toplantılarda kitap satış stantlarına koyularak 
ve kitap satış mağazası aracılığıyla dağıtılacaktır. Ayrıca, bu bilgilerin ATAM 
yayın kataloğunda basılması hedeflenmektedir. Böylece ATAM Kütüphanesi'nin 
ve hizmetlerinin tanıtımının yapılması ve kütüphane ile ilgili farkındalığın art­
ması planlanmaktadır.
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